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 چکیده
برخوردار هستند. هدف از پژوهش  یتر نییاز سطح استعداد پا یگر نییخودتع یها شده؛ در مهارت یبرون یآموزان با اختلال رفتار دانش :مقدمه
 .شده بود یساز یبرون یآموزان با اختلالات رفتار دانش یگر نییتجارب خود تع نییحاضر تب
 یآمشوز دارا نفر دانشش  01نگر با  هدفمند و استفاده از مصاحبه ژرف یریگ با نمونه ،یدارشناسیپد کردیو با رو یفیپژوهش به روش ک نیا : روش
مشورد  izzialoC یامرحلشه  9و بشه روش  ادهیش پ یصشورت کتبش ها ضبط شدند، سپس بشه  شده، انجام شد. مصاحبه یساز یبرون یاختلال رفتار
 .فتندقرار گر لیوتحل هیتجز
استخراج شد؛ که  ها افتهی) از یگر و انتخاب یجانیه یها تلاش، چالش یبرا زشیفقدان انگ ،یاجتماع یها (چالش هیما چهار درون :ها افتهی
 بکشند. ریرا به تصو یساز یبرون یآموزان با اختلال رفتاردانش یگرنییتجارب خودتع توانند یم
 یتیحما یاتخاذ راهبردها نیو همچن تیاهم ،یگرنییمشکلات خودتع اطلاعات لازم را در خصوص شناخت تواند یم هاافتهی نیا :یریگ جهینت
 آنان فراهم کند. یدر جهت بهبود سلامت روان یآموزان با مشکلات رفتار دانش یبرا یو درمان
 یدارشناسیآموزان، پد دانش ،یگر نییشده، تجارب خودتع یساز یبرون یاختلال رفتار :ها کلیدواژه
 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
 شود؛ یداده م صیها تشخ آن یل رفتاراختلاکه   یآموزان دانش
انتقال بشه دوران   مدرسه و در طول  در یمعنادار یها با چالش
 یهشا ششکل  ،ی). اختلالات رفتشار 1مواجه هستند ( یبزرگسال
). 2( باششند  یدر کودکشان مش  یناسشازگار  جیش را اریو بسش  داریپا
 یدو گشروه اصشل  بشه  تشوان  یکودکشان را مش  یاختلالات رفتار
 شششده  یسششاز  یشششده و درونشش  یسششاز  یبرونشش مشششکلات 
) smelborp dezilanretnI dna dezilanretxE(
عنوان  آموزان به شده دانش یساز یبرون یکرد. رفتارها میتقس
 شیبوده و گرا داریو تحت کنترل که پا یرفتار عمد یالگوها
ششود  یمش  فیدارد، تعر گرانید یبرا یو اغتشاشگر ییذایبه ا
و همکششاران، رفتششار  reklaW-allidaP نی). همچنشش3(
 یرونش یدر جهشان ب  یعنشوان مششکلات شده را بشه  یساز یبرون
مثشل  یششامل مششکلات  تواند یکه م کنند؛ یم فینوجوان تعر
اسششتفاده از مششواد، رفتششار پرخاشششگرانه و رفتششار  ،ییگششو دروغ
 ).4( بزهکارانه باشد
 یششده را بشرا  یرفتار برونش  irasnA و naY گر،ید یسو از
 یصشال یاست گشران ید یکشه بشرا  ییاز رفتارها یعیوعه وسمجم
بکشار  یو پرخاششگر  یتکانش ،یریپذ واکنش شیاست، مانند ب
در  یناسازگار یها شکل نیتر یاز معمول یکی)، که 5( برند یم
 ز،یش ن یتحشول  یمرض  ی). در گستره روانشناس6کودکان است (
کان علل مراجعه کود نیتر عیشده از شا یساز یمشکلات برون
 رونشد  یبه ششمار مش  یسلامت روان یها کینیو نوجوانان به کل
و همکشاران نششان داد،  otlepasteM قشات یتحق جی). نتا7(
بشا  نییپشا  زشیشده با انگ یساز یسطوح بالاتر مشکلات برون
در  یگارمششکلات، سشاز  نیش خواندن، در ارتباط اسشت؛ کشه ا 
 ،یلیتحص افت تی)؛ و درنها6( اندازد یمدرسه را به مخاطره م
-01( ششود  یرفتارهای بزهکارانه را موجب م  ای لیترک تحص
 ). 8
 یسشاز  یاخشتلالات برونش  مشدت  یاثرات طولان نییتع ن،یبنابرا
مؤثر  یها ها، لزوم استفاده از درمان آن  شده در افراد و خانواده 
 دیجد یراستا بازنگر نی). در هم7( دهد یو به موقع را نشان م
کشه  کنشد؛  یرا فشراهم مش  یاکننشده   د دلگرمشواه قاتیاز تحق
ممکشن ) noitanimreteD-fleS( یگشر  نییآموزش خودتع
آمشوزان بشا مختلشف در دانشش  یهشا  مهارت شرفتیدر پ  است
 ).1( مؤثر باشد یآموزان با اختلال رفتار ازجمله دانش ،یناتوان
عنشوان  گری را در افراد به خودتعیینو همکاران،  razaihtaF
خشود )، seciohC ekaM(گشذاری هشدف ایی برای یک توان
 -fleS( اثربخششی خشود  )،etacovdA-fleS(مدافعه گری 
، )tnemeganaM-fleS( خشششود مشششدیریتی )، ycaciffE
) و اسششششششششششتقلال ymonotuAخودمختششششششششششاری (
 یریادگیششش). 11( کنشششد تعریشششف مشششی) ecnednepednI(
درمشان،  کیش عنشوان بشه  تواند یم یگر نییخودتع یها مهارت
 یآموزان با اختلال رفتار دانش یاجتماع یروز کارکردها هروزب
آموزان بشا اخشتلال  دانش یازهاین نیبدرواقع  ؛بخشدرا بهبود 
وجشود  یوسشتگ یارتبشاط و پ  کی یگر نییو اجزا خودتع یرفتار
 شیافشزا دهشد، ینششان مش زی شن ی). مطالعشات طشول21دارد (
ارتبشاط در  یمثبت در بزرگسال جینتا شیبا افزا یگر نییخودتع
دارنشد،  یگر نییکه سطوح بالاتر خودتع ییها آن ژهیو است؛ به
 یششتر یب یششغل  یتمندیو رضشا  یشغل یایحقوق بالاتر و مزا
تجشارب  در پشژوهش خشود،  و همکشاران  آذر ی). فتح31دارند (
 یرفتشار  مشدار از مششکلات  رانیمعلمان، مششاوران و مشد 
 هشا افتشه یدادنشد. قشرار  یرا مورد بررسش  یرستانیآموزان دب دانش
، یانضشباط  یهشا چشالش  ،یارتبشاط  یهشا نشان داد که چشالش 
 یعدم مهارت در حل مسئله، سردرگم شرفت،یپ زهیکاهش انگ
 یهشا چشالش  نیتشر مهشم  یجانیه  یعاطف یها و چالش تیهو
 زیش ن ی). پژوهشش 41اسشت (  یآموزان با مشکلات رفتشار  دانش
  یرفتارن با اختلال آموزا ادراک دانش  با عنوان ecirT توسط
در  یگشر  نییخودتع یریگ و شکل  در خصوص ساخت یعاطف
نششان داد،  هشا افتشه یصشورت گرفشت؛ کشه  آمشوزان  دانش نیا
 تیش را بشا حما  یگشر  نییخشودتع  یآموزان اختلال رفتشار  دانش
و  آورنشد؛  یخشاص بشه دسشت مش  یطیو مح یمداخلات آموزش
 یریادگیش  طیهشا و محش با سه عنشوان ارتبشاط، معلشم  نیمضام
 ).51مشخص شد (
 قیکه تحق نیبا توجه به هدف و عنوان پژوهش؛ با توجه به ا 
و معنشا  یتجشارب زنشدگ  فیمناسب جهشت توصش  یروش یفیک
  انجام یفیصورت ک پژوهش حاضر به  ها است، به آن دنیبخش
پ شژوهش درک تجشارب  نی شآنجشا کشه هشدف ااز   گرفشت؛ و
اسشتفاده ششد؛  یسشدارشنایکننشدگان بشود، از روش پد ششرکت
جهشان  ایش  سشته یمطالعه تجربشه ز  یدارشناسیپد فتگ توان یم
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 ستهیفرد ز کی لهیوس چنان که به است؛ و به جهان آن یزندگ
از انسشان باششد توجشه  یکه جدا یتیواقع اینه جهان  شود، یم
 نیشی که هشدف پشژوهش حاضشر، تب  نی). با توجه به ا61دارد (
 یبشا اخشتلال رفتشار  دانشش آمشوزان  یگشر  نییتجارب خشودتع 
بشه  ، قیش روش تحق نیش ا رسد یشده بود؛ به نظر م یساز یبرون 
 یهشا  یپژوهش انتخاب ششده باششد. بررسش  نیا یبرا یدرست
 نیش در ا یپژوهشش  رانیش پژوهشگران نشان داد؛ تا به حال در ا
 نیش صورت نگرفته اسشت. ا  یدارشناسیپد یفیبا روش ک نهیزم
 یگشر  نییرب خشودتع درک تجشا  نشه یدر زم توانشد  یپژوهش مش 
با توجه بشه فرهنشو و بشوم  یبا مشکلات رفتار انآموز دانش
بود که تجشارب  نیپژوهش ا نیثمربخش باشد. سؤال ا یرانیا
ششده در   یسشاز  یبرونش  یآمشوزان بشا اخشتلالات رفتشار دانشش 
 چگونه است؟ یگر نییخصوص خودتع
 
 روش
ایشن مطالعشه از نشوع مطالعشات کیفشی بشود کشه بشا رویکشرد 
کننشدگان بشا توجشه بشه  ابتدا شرکت. گرفت ارشناسی انجامپدید
هششدف مطالعششه کششه توصششیف و فهششم عمیششق تجربیششات 
سشازی  آموزان با اختلالات رفتاری برونیدانش گری خودتعیین
انتخشاب ششدند. در گیری هدفمند  شده بود، با استفاده از نمونه
تعشدادی  ششهر کاششان مرحله اول از فهرست مدار ابتدایی 
طور  آموزان در زمان اجرا و به ه با توجه به جمعیت دانشمدرس
تصادفی انتخاب شد. در مرحله دوم با توجه به مدار انتخاب 
هشای پشنجم و شششم از لحشا  شده، در هشر مدرسشه کشلا 
ابتشدا، از معلمشان  هشای مشورد تحقیشق بررسشی ششدند.  ویژگی
بشه اخشتلال رفتشاری آمشوزان مششکوک خواسته شد تا دانشش 
سشازی ششده را معرفشی کننشد؛ سشپس بشا اسشتفاده از  یبرونش
تشر بشه  ارزیابی دقیق آخنباخرفتاری   پرسشنامه اختلال عاطفی
آوری و تجزیشه تحلیشل عمل آمشد. در مطالعشه حاضشر، جمشع 
انجام شد. مراحشل  izzialoCای  مرحله 9اطلاعات به روش 
بشرای تجزیشه تحلیشل  izzialoCگانه پیشنهاد شده روش  نه
 ا شامل موارد زیر بود.ه داده
 مرحله اول 
در پشژوهش حاضشر، تمرکشز بشر  شرح پدیده مورد نظر: 
آمشوزان بشا مششکلات رفتشاری گری دانشش  تجارب خودتعیین
برونی شده بود؛ تا شاید بتوان با ترسیم و فراهم کشردن درک 
آموزان، فرصتی را نیز بشرای افشراد  عمیقی از تجربه این دانش
تا تمهیدات لازم را برای رفع مشکلات ای فراهم ساخت  حرفه
 .آنان فراهم نمایند
 مرحله دوم 
 کنندگان در مورد پدیدده:  آوری توصیف شرکت جمع
باشد؛ کشه بشا  آوری داده می این مرحله در حقیقت مرحله جمع
روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق و با طرح یک سؤال 
انجام شد. سپس ها از پدیده مورد نظر  کلی در مورد تجربه آن
یشابی کنندگان و دسشت  سؤالات اکتشافی برای تشویق شرکت
تر پرسیده شد. معیارهای ورود بشه مطالعشه  به اطلاعات عمیق
داشتن معیار تشخیص اختلال رفتاری برونشی ششده؛ از شامل 
طریق کسب نمره مقیا برونشی ششده در فهرسشت رفتشاری 
الشدین ایشن )، رضایت آگاهانه و<T 36کودکان زیرخط برش (
آموزان برای شرکت فرزنشد خشود در مصشاحبه، رضشایت  دانش
هوشیاری و تمایل آموزان از شرکت در جلسات مصاحبه،  دانش
درونی خود، نسشبت بشه   آموزان نسبت به بیان احساسات دانش
و  11 و دارا بودن سن دانش آموزان بشین  مفهوم مورد تحقیق
های فشردی بشه  مصاحبه بود. کلا پنجم و ششم) سال ( 21
دقیقه در اتاق مشاوره مدار ضبط گردیشد.  54الی  03مدت 
از آنجا که در تحقیقات کیفی تمرکز بیشتر بر روی اطلاعشات 
آمده از موقعیت یا واقعه است تا اندازه نمونشه، در ایشن  دست به
نفر به  01مطالعه نیز اطلاعات پس از انجام مصاحبه عمیق با 
نفشر  3نفشر پسشر و  7کننده  د مشارکتاشباع رسید. از این تعدا
هشا تعیشین سؤالات مصاحبه طی فراینشد مصشاحبه  دختر بودند.
شد؛ اما چارچوب اصلی سؤالات به کار رفته، ششامل سشؤالاتی 
ارتبشاط، ( یگشر آمشوزان از خشودتعیین پیرامشون تجربشه دانشش
شایستگی و خودمختاری)؛ و احساسات و عواطف آنان از ایشن 
ها سؤالات بعدی مطرح گردیشد.  ه به پاسخ آنپدیده بود و بست
ای از سؤالاتی که در حین مصاحبه مطرح گردید شامل:  نمونه
هشا و در مشورد دوسشت ششدن بشا بچشه  در مورد خشودت بگشو، 
بگو آیا با   داشتن این دوستی بگو، در مورد والدینت و معلم نگه
اهشداف  هایت حرف بشزن،  در مورد موفقیت  اونا دوست هستی،
در زندگی چیست، آیا انتخاب هشدف بشرای ششما سشخت  شما
 .، بودآساناست یا 
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 مرحله سوم 
 بشا  هشا مصشاحبه  کلیشه  طور مکرر: خواندن اطلاعات به
 تشرین کوتشاه  ضبط گردیشد. در  صوت ضبط دستگاه از استفاده
 ششده  اطلاعات ضبط مصاحبه، هر انجام از پس ممکن  زمان
 هشا  سپس مصاحبه و شد؛ داده گوش دقیق طور به بار  چندین
 تسلط بیششتری  تا گردید؛ منتقل کاغذ روی بر کلمه به کلمه
 از بلافاصله پس گردد؛ همچنین، حاصل مذکور اطلاعات بر
 و روند مصشاحبه  مورد در گزارش کوتاهی مصاحبه، هر پایان
متشون،  و نوشتن تأمل مرحله در تا؛ شد نوشته آن مهم نکات
  .گیرد قرار استفاده مورد گیری نتیجه و بحث
  مرحله چهارم
 هشای  توصیف به در این مرحله استخراج عبارات اصلی:
 بشرای  کشه  روی بیانشاتی  بشر  و ششد؛  رجوع کنندگان مشارکت
 رسید، تمرکز گردید. می نظر به مهم گری خودتعیین مطالعه
 مرحله پنجم 
 و جمشلات  که این از پس یافتن معنای عبارات اصلی: 
 عبشاراتی  به ها آن از برخی شد، اجد متن از عبارات مضمونی
 گشت. تبدیل نظر مورد پدیده شدن تر برای شناخته
 ششم مرحله 
 حاضر، پژوهش در اصلی: عبارات معانی سازماندهی 
مایشه  درون از ییهشا خوششه  در هشا مصشاحبه  از معانی حاصشل 
 مصشاحبه  هشر  برای فرایند این .و سازماندهی شد بندی گروه
 مایشه  درون خوششه  درون به معانی یو سازمانده گردید تکرار
مایه  درون 4 ها، مصاحبه مجموع از ترتیب بدین .گرفت انجام
 زیر طبقه استخراج شد.  01اصلی و 
  هفتم: مرحله
 بشا  مرحلشه  در ایشن  کامد::  و جدامع  توصیف یک بیان
 هشا  متن مصاحبه تحلیل در حین که هایی یادداشت از استفاده
 های درباره گفته یحات کتبیتوض و ها توصیف بود، شده تهیه
هششای  قششول نقششل از هششایی نمونششه کننششدگان، مشششارکت
  .گردید تنظیم ها یافته پدیدارشناسی متون و کنندگان مشارکت
 هشتم مرحله
 کدردن  بدرای معتبدر  کننددگان  شرکت به مراجعه 
 بشه  جهشت اعتباربخششی  ها یافته مرحله، این در ها: توصیف
 نظر از را نتایج تحلیل ها آن و شد؛ داده ارجاع کنندگان شرکت
 نمودند ارزشیابی تجربیاتشان با مشابهت
 نهم مرحله
 طول تعیین اعتبدار:  در لازم موارد افزون یا اصلاح 
 پدیشدار  هشای مضشمون  و از مصاحبه ای خلاصه ارجاع از پس
 ششده  اضشافه  یشا  و اصشلاحی  کنندگان، موارد شرکت به شده
 .گردید لحا  ها فتهیا متن نهایی در کنندگان شرکت توسط
 حاضشر،  مطالعشه  بشودن  معتبر برای پژوهش:  بودنموثق 
 در را خشود  نظرات ها آن شد، ارائه کنندگان به شرکت ها یافته
 بشه  گریششان خشودتعیین  تجربیشات  با ها یافته مورد هماهنگی
 از معیشار  ایشن  تأمین برای این، بر ابراز نمودند. علاوه محقق
 انجشام  بشا  محقشق  .ششد  اسشتفاده  همکشاران  نفر از دو تحلیل
 از نفشر  دو تحلیشل  و اعضشا  توسشط  بشازبینی  اقشداماتی ماننشد 
 را پشژوهش  اعتماد قابلیت )kcehc lanretxE( همکاران
 بشا  ششد  کرد؛ همچنشین در مطالعشه حاضشر سشعی  تأمین نیز
 دیگشران  و ارزیابی قضاوت برای زمینه مبسوط، های توصیف
عشلاوه بشر ایشن  .گشردد  راهمف ها یافته انتقال قابلیت مورد در
 دراز تمشا  مطالعشه،  مشورد  به پدیده پژوهشگر مندی علاقه
 نظشرات  کسشب  تشلاش بشرا  همچنشین،  و هشا  داده با مدت
بشود.  قابلیشت تأییشد  کننشده تضشمین  عوامشل  جمله از دیگران،
 نظشارت  و بشا راهنمشایی  و تیمشی  صشورت بشه  حاضر پژوهش
 و هشا  داده ذیریپ هم اطمینان که گرفت؛ انجام نظران صاحب
 .ساخت پذیر امکان را تأیید قابلیت هم
 قبشل از  کننشدگان  شرکت اخلاقی، ملاحظات رعایت منظور به
بشا رضشایت  و ششدند؛  مطلشع  تحقیق اهداف از مصاحبه شروع
 کنندگان بشرای  مشارکت نمودند. از شرکت تحقیق در آگاهانه
ضشبط  بشرای  صشوت  ضشبط  از اسشتفاده  و تحقیشق  در شرکت
کشه  ششد  داده اطمینان ها آن به و شد؛ گرفته اجازه اه مصاحبه
مشورد  تحقیشق  اهشداف  جهشت  در تنهشا  آمده دست به اطلاعات
 و طول تحقیشق  درها  آن مشخصات گیرد؛ و می قرار استفاده
 بشه  گشردد؛ همچنشین،  می حفظ محرمانه صورت به آن از بعد
 پشژوهش  از ای مرحله هر که در گردید تأکید کنندگان شرکت
 اعشلام  پشژوهش  ادامه شرکت در از را خود انصراف وانندت می
 .نمایند
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 ها یافته
هشای اجتمشاعی، چشالش (مایه اصلی  درون 4طی این پژوهش 
هشای هیجشانی، انتخشاب فقدان انگیزش برای تلاش، چشالش 
 باشد. زیر طبقه استخراج شد که به شرح زیر می 01گری) و 
 اجتماعی های چالش .1
مادرم میگشه « :سوی دیگرانانگ یا برچسب زنی از  
کشلا  سشاله  11پسر ( »گاو پیشونی سفید هستی تو مدرسه
فعشالی  الآن دیگه تو مدرسه شایعه شده که من بیش«پنجم). 
سشاله کشلا  21پسشر ( »جنگم کارم و با همه می دارم، شلوغ
 ششم).
زننشد، های کلا به من زنشو نمشی  بچه« :طرد اجتماعی
دن. از من چیزی نمیپرسن چشون تلفن) به من نمیشمارشونو (
 »هام کشم میششه  فهمم و نمره ها رو نمیفکر میکنن من در 
 ساله کلا پنجم). 11دختر (
دونم وقتشی دوسشتم  نمی« فقدان مهارت در ح: مسئله:
مثلاً تو کلا )؛ چیکار ( زنهیممیزاره یا پشت گردنم  سرم سربه
علم منو کنم؟ باید باهاش بجنگم یا ساکت باشم. اگه بجنگم م
 »هشا خشورم از بچشه کنه، اگه ساکت باشم کتک مشی  مقصر می
 ساله کلا ششم). 11پسر (
 فقدان انگیزش برای تلاش .2
ها شانس میارم و نمره  بعضی وقت« :جایگاه مهار بیرونی
روز  هشا ششنبه گیرم، یا تو ورزشی چیزی موفق میشم. سشه  می
 »هشا روز ششانس منشه ها هم یکششنبه  شانس منه. بعضی وقت
هشا  شانس ندارم تو مسابقه من«ساله کلا ششم).  11پسر (
ها شانس دارن. یکی تو کلاسشمون هسشت  برنده بشم. بعضی
 ساله کلا پنجم). 11پسر (» که خیلی خوش شانسه
خیلی خواسشتم خشوب بششم ولشی « :ناتوانی آموخته شده
نتونستم به خاطر جو کلا ، جو محله. خیلی تصمیم گشرفتم 
 ساله کلا پنجم). 11پسر » (یه نزاشتنخوب بشم ولی بق
 های هیجانی چالش .3
خیلشی مسشخره بشازی درمیشارم، «: ضعف در خودتنظیمی
خندنشد، مشن زیشاده روی وقتی توی جوی هستم که همه مشی 
تونم خودمو  ها نمی گم. تو اینجور موقع کنم و هی جک می می
 ساله کلا ششم).  21پسر ( »کنترل کنم
مشن تشوی « :به نفس پدایین اضطراب زیاد و اعتماد 
تشونم.  کنم که تو کلا حرف بزنم ولی نمی ذهنم تمرین می
دونم ولی  پرسه من جوابشو می معلم) سؤال میمثلاً وقتی آقا (
هشا ترسم توی کشلا چیشزی بگشم و بچشه  نمیگم. چون می
 ساله کلا پنجم). 11پسر ( » بخندد
بی دوست دارم خیلی قوی باشم. جنگجشوی خشو « خیالبافی:
 11(پسر  »کنم باشم. به تفنو و جنو کردن همیشه فکر می
 ساله کلا پنجم).
 گری انتخاب .4
 گشری داشتن مهارت در انتخشاب  :انتخاب گری برای خود
بشرای خشود یشا دیگشران، یکشی از مضشامین مثبشت بشود کشه 
همیششه «کنندگان در مصاحبه بشه آن اششاره داششتند.  شرکت
سشاله  11(دختشر  »خودمشه هام و مدل موهام با انتخاب لبا 
 کلا پنجم).
من همیشه بهترین هدیشه « :انتخاب گری برای دیگران
خاد بشرا تولشد خشواهرم  گیرم. حتی وقتی مامانم می تولد رو می
کنم. مامانم میگه تشو تشوی  کادو بگیره من براش انتخاب می
 »تونی انتخشاب کنشی)  خوبی می به( یخوبانتخاب کردن خیلی 
  ششم).ساله کلا 21(دختر 
 
 بحث
گشری  هشدف از پشژوهش حاضشر بررسشی تجشارب خشودتعیین
سازی شده بود. پس از  آموزان با اختلالات رفتاری برونی دانش
 4هشا و کدبنشدی مضشامین، پژوهششگران بشه انجام مصشاحبه 
مضششمون فرعششی در زمینششه تجششارب  01مضششمون اصششلی و 
آموزان دسشت یافتنشد کشه در زیشر مشورد  گری دانش خودتعیین
 گیرد. حث قرار میب
 کنندگان در مطالعه حاضشر،  با نگاهی عمیق به تجارب شرکت 
، ها مشخص شد که یکی از مفاهیم استنباط شده از تجارب آن
ارتباط با همتایان و برخورد مشکلات ارتباطی و اجتماعی بود. 
آمشوز در تحصشیل، ها به فهم بهتر از خودآگشاهی دانشش  با آن
در پشژوهش ). 71ششود (  های فیزیکی منجر می اجتماع و جنبه
ششوندگان از دو حاضر مشکلات ارتباطی و اجتماعی مصشاحبه 
جنبه برچسب یا انشو و طشرد اجتمشاعی قابشل بررسشی بشود؛ 
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کارگیری  البی بدنامی است. بهطورکلی برچسب یک تصور ق به
هشای صورت اثر متقابل پیچیده از ویژگشی  و ادراک برچسب به
رفتاری توصیف شود که در درجه نخسشت   شناختی، عاطفی و
شود. افشرادی کشه از مششکلات  در تعاملات اجتماعی دیده می
برند، در معرض خطشر بیششتری بشرای مواجشه  رفتاری رنج می
). 81( رنشد یگو تبعیض قرار مشی  داوری شدن با برچسب، پیش
بشا درواقشع بشر نحشوه تعامشل و ارتبشاط افشراد برچسب یا انو 
آمشوزان بشا مششکلات شدت اثرگشذار اسشت. دانشش  دیگران به
 فعشالی، بشیش  آموزان بشا  شده از قبیل دانش سازی رفتاری برونی
 ؛ششوند وسیله همتایانشان دیده  صورت منفی به ممکن است به
افشزایش خطشر ششیوع افسشردگی و اضشطراب  رتوانشد د  می که
هشایی ). در پژوهش حاضر برچسشب 91 مشارکت داشته باشد (
کاری عمومشاً  مثل شرور بودن، خرابکار بودن، خشونت و شلوغ
آموزان با مشکلات رفتشاری نسشبت  از سوی دیگران به دانش
که مورد اتهشام دیگشران  شوندگان از این شد و مصاحبه داده می
کردند. درواقع یکشی از  شدت ابراز ناراحتی می رند بهگی قرار می
گشری ایشن دانشش آمشوزان در حشوزه دلایل ضعف خشودتعیین 
های عمومی است کشه در جامعشه بشه  ناشی از برچسب ارتباط،
شود. فراهم ساختن بستر مناسب اجتماعی  آنان نسبت داده می
معلمشان و حتشی والشدین  و تغییر نگرش و دیدگاه همسشالان، 
سازی ششده  به دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی نسبت
کننشده در بهبشود ارتبشاط، صشلاحیت و  عامشل مهشم و کمشک
آمشوزان خواهشد شایستگی و در نتیجه خودتعیین گری دانشش 
هشای تشوان بشه فشراهم کشردن برنامشه مثشال مشی طور  به بود.
و در نظشر  هشای اخلاقشی دهنده رسمی، آمشوزش ارزش  آگاهی
). این یافتشه پشژوهش 02های فردی اشاره کرد ( تگرفتن تفاو
 در زمینشه  )91و همکاران ( ecnerwaLپژوهش های  با یافته
و  از دانش آموزان با بیش فعالی؛ ها تجربه معلمان و ادراک آن
مبنی بر ادراک معلمشان ) 02و همکاران ( amayaKپژوهش 
همسشو بشود. همچنشین  کودکشان بدنام سازی و رششد  ابتدایی،
در پ شژوهش خشود ب شه بررسشی ) 81و همکشاران ( relleuM
فعشالی پرداختنشد؛ کشه نتشایج آموزان با بشیش  برچسب در دانش
 های پژوهش حاضر بود.  همسو با یافته
عمیشق از  هشای یکی دیگشر از مضشامینی کشه از دل مصشاحبه 
گشری آموزان بشا اخشتلال رفتشاری در حشوزه خشودتعیین  دانش
دیگشران بشود. اکثشر  اسشتخراج ششد، احسشا طشرد از سشوی 
کنندگان علت طشرد ششدن از سشوی همتایانششان را  مشارکت
دانسشتند. در مشی مشکلات تحصیلی و ضعف تحصشیلی خشود 
توان به ارتباط بین شایستگی تحصیلی و  توضیح این یافته می
کننشد کشه  پذیرش همتایان اشاره کرد. بیشتر محققان بیان می
های با صلاحیت  ا شکلتعاملات مثبت با همتایان، موجب ارتق
ی تحصشیلی کارکردهشا  در حقیقت،  شود که رفتار اجتماعی می
 ).12دهد ( را ارتقا می  آمیز موفقیت
های پژوهش حاضر نشان داد که دانش آموزان در مقابل  یافته
وفصل  دار، مهارت لازم برای تعریف و حل های مسئله موقعیت
روابشط خشود بشا هشا در دادنشد. آن مسئله را از خود نشان نمشی 
دیگران، مسائل تحصیلی و خانوادگی معمشولاً ناششیانه رفتشار 
کرده و دچار تضاد و دوگانگی بودند. این یافته پژوهش همسو 
با پژوهش فتحی آذر و همکاران، مبنشی بشر بررسشی مطالعشه 
پدیدارشناسی مشکلات رفتاری در دانش آمشوزان دبیرسشتانی 
 ).41( بود
آمششده از تجربیششات  دسششت از مضششامین بششه  دیگششر  یکششی
کشه از تئشوری  در حوزه شایستگیکنندگان در مصاحبه  شرکت
انگیزش برای تشلاش بشود. فقدان  ،بر خواستگری  خودتعیین
هشای صشورت گرفتشه از در این پژوهش با توجه بشه مصشاحبه 
مضمون انگیشزش بشه دو زیرمجموعشه، جایگشاه   آموزان، دانش
تقسشیم ششد. بشه اعتقشاد  مهار بیرونی و ناتوانی آموخته ششده 
ایشن  ، یک شخص با جایگاه مهار بیرونشی همکارانو  teerB
افتد مستقل  ادراک و نگرش را دارد که آنچه برایش اتفاق می
از رفتارش است، مثل فردی که متقاعد شده که آنچه بشرایش 
هشای بیرونشی اسشت و  افتد در نتیجه شانس یا قدرت اتفاق می
). درماندگی آموختشه ششده را نیشز 22کنترلی بر اوضاع ندارد (
 یا جایگاه مهار بیرونشی   اعتقاد به شانس و ای از توان نتیجه می
آمششده از مصششاحبه بششا  دسششتدانسششت. در تفسششیر نتیجششه بششه 
توان به این مطلب اشاره کرد؛ که آموزش  کنندگان می شرکت
هشای  راه آمشوزان یکشی از  گری به دانش های خودتعیین مهارت
 آموزان است. دانشافزایش انگیزش  برای مؤثر
کششه در اکثششر  ضششعف در کنتششرل هیجانششات ماننششد خشششم 
هشای چشالش (کنندگان در ایشن پشژوهش دیشده ششد  مشارکت
 ایشه هارتشف در مشعششی از ضشاششن وانشت جانی) را میشیشه
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خششودتنظیمی دانسششت؛ کششه از اجششزا کلیششدی بششرای رشششد 
و kooC هشای  شگری است. در همین راستا، پژوه خودتعیین
بشرای همشه  اثرات مثبت مداخلات خشودتنظیمی  همکاران؛ به
کند؛ کشه از جملشه  دانش آموزان با مشکلات رفتاری اشاره می
های کلامی، بهبود تعامل با دیگشران،  این اثرات، کنترل خشم
بشود و حتی بهبود مششکلات تحصشیلی  نشستن در جای خود
مشورد اضشطراب های پژوهش حاضشر در  همچنین یافته ).32(
هشای  های پژوهش زیاد و اعتماد به نفس پایین همسو با یافته
) در 52(همکشاران و  ucnuyoKو ) 42و همکاران ( nervE
بود؛ که   فعالی) بیش (سازی شده  زمینه مشکلات رفتاری برونی
هشای آن بشا فعشالی و ششدت نششانه دهشد کشه بشیش  نشان می
 .تاسارتباط   و اجتناب در اضطراب، تر 
 
 گیری نتیجه
 نشه یآنچشه در زم  ق،یش تحق نیا یها افتهیدر کل بر اسا 
 یرفتشار  آمشوزان بشا مششکلات دانشش  یگشر  نییتجربه خودتع
که   موضوع اشاره دارد نیبه ا شود، یشده درک م یساز یبرون
و  یسشتگ یمختلشف ارتبشاط، شا  یها نهیآموزان در زم دانش نیا
اسشت،  یگشر  نییخشودتع  یاساسش  یازهایکه از ن یخودمختار
. لشذا کشاوش کننشد  یرا تجربشه مش   یو مشکلات متعدد فضع
آمشوزان  دانش یها یو توانمند ازهایتجارب، مشکلات، ن شتریب
 ،یدر حشل مششکلات و مسشائل ارتبشاط  یبا مشکلات رفتشار 
را در جهشت  یتش یحشائز اهم  جیآنشان، نتشا  یلیو تحص یاجتماع
 .دینما یهم مفرا یگر نییبا موضوع خودتع تر یعلم ییارویرو
 ها تیمحدود
 نهیشش یبشه نبشود پ  توان یپژوهش، م نیا یها تیمحدود از
تجشارب  نشه یدر زم یداخلش  یکمش  یحتش  ایش و  یفش یک یپژوهش
آمشوزان اششاره مهارت به دانشش  نیو آموزش ا یگر نییخودتع
 ییهمسشو  زانیش م یو بررسش  سشه یدر مقا توانست یکرد؛ که م
باششد.  دیش مفمشرتبط،  یهشا پشژوهش بشا پشژوهش  نیش ا جینتا
 یهشا  پژوهش به گروه یها افتهیدادن  میتعم گرید تیمحدود
 یها با تفاوت ایو  یآموزان با اختلالات رفتار دانش گرید یسن
محققشان  ششود  یم شنهادیپ  انیبود. در پا یو اجتماع یاقتصاد
 یگشر  نییخودتع یدر حوزه شناخت و بررس یفیک قاتیبه تحق
و  اهش  دهند و خانواده تیاهم یرفتارمشکلات آموزان با  دانش
اصلاح مششکلات  شیو افزا یریشگیمنظور پ به یکادر آموزش
پژوهش  نیشناخته شده در ا یها بیآموزان، آس دانش یرفتار
مورد توجه قشرار دهنشد و اقشدامات لازم را در  شیاز پ شیرا ب
 راستا انجام دهند. نیا
 
 و قدردانیتشکر 
ن در این مطالعه تششکر و کنندگا بدین وسیله از تمامی شرکت
دکتشرای  نامشه  انیپاشود. مطالعه حاضر برگرفته از  قدردانی می
 است. 59/56416دانشگاه اصفهان دارای کد تصویب 
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Abstract 
 
Introduction: Students with externalized behavior disorders have lower levels of capacity for self-
determination skills. The aim of this study was to explain self-determination experiences in students with 
externalized behavior disorders.  
Method: This qualitative study was conducted using phenomenological approach. Data were collected 
using in-depth interview with 10 students with externalized behavior disorders who were selected through 
purposive sampling method. Interviews were recorded, transcribed, and analyzed using Colaizzi’s nine-
step analysis method. 
Results: Four themes of social challenges, lack of motivation for effort, emotional challenges, and choice 
making were obtained that could illustrate self-determination experiences in students with externalized 
behavior disorders.  
Conclusion: These findings can provide information required for identifying self-determination 
problems, as well as significance and adoption of supportive and medical strategies for improving 
psychological health in students with externalized behavior disorders. 
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